






















































































































































































































































一年 二年 一年 二年 一年 二年
1 8 2 100 62 59 81
2 14 16 88 82 65 47
3 2 3 4 15 161 127
4 26 147 87 20 32




































































































































基礎技術 ・ 基礎的な動きが連続的にバランス良く動ける。 ６・７ 初級
○高める　リズミカルにバランスよく
応用技術 ・ 高さと広がりのある連続動作ができる。 ４・５ 中級
○広げる　リズミカルに正しく
発展技術 ・ 変化に富んだ多様な連続動作ができる。 ２・３ 上級
○深める　洗練された動き
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